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ABSTRAK
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Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran, dimana siswa-siswa
dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan yang bersifat
problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Metode pembelajaran ini
lebih tepat digunakan untuk menarik minat-minat dan daya tarik siswa dalam
memahami materi-materi dalam pembelajaran geografi dan siswa dituntut lebih
aktif. Masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh penggunaan
metode diskusi berbantuan media gambar terhadap hasil belajar IPS terpadu siswa
kelas VII MTsN Rukoh Kota Banda Aceh? untuk mengetahui pengaruh
penggunaan metode diskusi berbantuan media gambar terhadap hasil belajar IPS
terpadu siswa kelas VII MTsN Rukoh Banda Aceh. Hipotesis dalam penelitian ini
adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan penggunaan metode diskusi
berbantuan media gambar terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VII
MTsN Rukoh Banda Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa
kelas VII MTsN Rukoh Banda Aceh yang berjumlah 169 siswa, sampel dalam
penelitian ini adalah siswa kelas VII1 sebagai kelas eksperimen dan VII2 sebagai
kelas kontrol, yang masing-masing kelas berjumlah 30 siswa. Pengambilan
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling.
Purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah tes. Berdasarkan hasil pengolahan thitung = 3,80 dan ttabel = 1,68 kriteria
pengujian adalah terima H0 jika thitung < ttabel dan sebaliknya tolak H0 jika thitung â‰¥
ttabel. Dengan demikian thitung > ttabel atau 3,80 > 1,68 sehingga H0 ditolak.
Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan penggunaan
metode diskusi berbantuan media gambar terhadap hasil belajar IPS Terpadu
siswa kelas VII MTsN Rukoh Banda Aceh.
